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KIRJASTOVERKKOPALVELUT 
Tavoite : Yhteinen metatietovaranto 
kaikille Suomen kirjastoille 
 tarjoaa kirjastojen metatiedon tuotannolle uuden työskentely- ja 
toimintaympäristön 
 tehostaa kuvailuprosessia kirjastoissa 
– muiden kirjastojen tekemän työn täysipainoinen hyödyntäminen helpottuu  
– erilliset kuvailutarpeet vähenevät 
 keskitetty tietovaranto, joka on kirjastojärjestelmäkokonaisuuden 
ydin  


















































KANSALLINEN METATIETOVARANTO -HANKE ja siihen liittyvät muut hankkeet 
2010 2011   2012 2013 2014 2015 
Kansallinen metatietovaranto Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 
yleiset kirjastot mukaan                         
amk-kirjastot mukaan                   
erikoiskirjastot mukaan       
auktoriteettitietokanta                       
kuvailun yhtenäistäminen                   
luettelointityökalu                 
käyttöliittymä                   
sosiaalinen metatieto                   
Fennica ja Viola                           
Arto               
Julkaisuarkistot           
Liittyvät hankkeet   
KDK-asiakasliittymä                   
Uusi kirjastojärjestelmä                       
ONKI-palvelu               
JURE                   
KIRJASTOVERKKOPALVELUT 
Koulutus ja tiedotus 
 
 Kuvailusääntöpäivä 5.3.  
– http://www.kansalliskirjasto.fi/kirjastoala/luettelointisaannot/kuvail
upaiva.html 





 ELY-kiertue 2012 
 
Kirjastojen kansallinen 
metatietovaranto 

